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ABSTRAK 
Tujuan dari skripsi ini adalah menentukan estimator titik, selang 
kepercayaan dan uji hipotesis dari distribusi eksponensial dengan parameter 
populasi Ayang tidak diketahui. 
Untuk menentukan estimator titik digunakan Metode Maximum Likelihood 
dan Teorema Lehman-Scheffe. dengan kriteria unbias dan mempunyai varian 
minimum, dan untuk menentukan selang kepercayaan digunakan Metode Pivotal 
Quantity. sedangkan untuk menentukan uji hipotesis digunakan Teorema 
Neyman-Pearson. 
HasH-hasii yang diperole~ estimator titik dari parameter A. adalah 
N 
" X·11-1 £..... I 
t(M) = -- dengan M = l.::.L- selang kepercayaan 100 'Y persen untuk A. 
nM n 
adalah ;::u < A. < 2N~D dan statitik ujinya adalah . Y = 2nMA., dengan Y 
berdistibusi khi-khuadrat berderajat bebas 2n. 
Kata Kunci : Estimator titik, selang kepercayaan. hipotesis statistik. 
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